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氏　名 所　属 職　名 専門分野
安 藤 　 江 里 教 育 学 部 専 任 講 師 音楽教育
國 府 田 　 祐 子 教 育 学 部 准 教 授 国語科教育学
小 林 　 敏 枝 教 育 学 部 教 授 健康／スポ ツー科学／障害者スポ ツー
中 島 　 弘 毅 人 間 健 康 学 部 教 授 
レクリエーション学／スポ ツー社会学／
運動とエピジェネティクス





佐 藤 　 茂 太 郎 教 育 学 部 専 任 講 師 小学校教育／算数数学教育
澤 柿 　 教 淳 教 育 学 部 准 教 授 理科教育（初等）／生活科教育/総合的な学習（初等）
成  耆 政 総 合 経 営 学 部 教 授 
アグリビジネス経済学／応用ミクロ経済学／
地域経済学／聖書経済学
室 谷 　 心 総 合 経 営 学 部 教 授 理論物理学／物理教育／情報学
中 山 　 文 子 松 商 短 期 大 学 部 専 任 講 師 臨床心理学／発達心理学 
今 泉 　 博 教 育 学 部 教 授 教師教育／教職論／授業論 
川 島 　  一 夫 教 育 学 部 教 授 発達心理学／生徒指導 
征 矢 野  達 彦 教 育 学 部 准 教 授 国語科教育学／道徳教育 
小 松  茂 美 教 職 セ ン タ ー 教 授 陸上競技／体育管理学 
武 者  一 弘 教 育 学 部 教 授 教育学／学校づくり／地域教育経営 
犬 飼 　 己 紀 子 人 間 健 康 学 部 教 授 スポ ツー科学／レジャー ・レクリエーション学／野外教育
田 玉 雅 美 長野県松本蟻ケ崎高等学校 非常勤講師 教育学／体育学（ダンス） 
橋 爪 み つ る 長野県諏訪二葉高等学校 非常勤講師 教育学／体育学
中 澤  朋 代 総 合 経 営 学 部 准 教 授 
環境教育／自然体験活動／エコツ リーズム ／
持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
矢 内 　 和 博 人 間 健 康 学 部 専 任 講 師 食品工学／食品加工・貯蔵学
小 池 理 央 人 間 健 康 学 部 学 生
白 澤 美 紀 人 間 健 康 学 部 学 生
杉 山 こ こ ろ 人 間 健 康 学 部 学 生
戸 谷 彩 香 人 間 健 康 学 部 学 生
江 原 　 孝 史 松 本 大 学 大 学 院 教 授 病理学 
増 田 　 吉 史 教 育 学 部 教 授 小学校教育／算数数学教育／学校経営学級経営 
守 　 一 雄 教 育 学 部 教 授 教育心理学 
川 島 　 均 松 商 短 期 大 学 部 准 教 授 運動生理学／神経科学
住吉　廣行（学長）、木藤　伸夫（部会長）、山田　一哉、増尾　均、矢﨑　久、尻無浜　博幸、
等々力　賢治、根本　賢一、川島　一夫、岸田　幸弘、守　一雄、糸井　重夫、山添　昌彦、浜崎　央
